


















































































































































































































ドームピース接着状況 ドームピース圧着状況 ドームピース組立完了 建具取り付け
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基礎工事 ドームピース組立 ドームピース組立 足元
ドームピース連結 ドームピース連結 組立終了
足元イメージ図
発泡ピース
Ｈ鋼
地面
【簡易構造】
ドーム部材に直接塗装を施して、
現地への運搬･納品も可能です。
■極地での設置イメージ図（アーチ4号、台形4号、三角4号）
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P 18
ご清聴ありがとうございました
